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� ONE HUNDRED THIRTY-FOURTH TERM ~
~ NINETY-FIFTH ~
~ COMMENCEMENT ~
~ STATE NORMAL ~
� AND TRAINING SCHOOL ~
~ CORTLAND, N. Y. ~
~ ~ l
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� ~
~ NORMAL AUDITORIUM 2
~ TUESDAY, JUNE 16, 1936 ~
~ AT 10:30 A. M. 3
~ ~
~ ~
~~~~~~~~~~
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PROGRAM
I. PROCESSIONAL. March from Athalia Mendelssohn
Normal Orchestra
2. INVOCATION .... . Rev. Bruce E. Pierce
Homer Avenue Methodist Church
3. THE PLACE OF ATHLETICS IN A PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION
'Joseph Cummings
4. SELECTION. Light Cavalry Overture.
Normal Orchestra
. .von Suppe
5. THE USE OF THE PUPPET IN TEACHING PRIMARV CHILDREN with
Demonstration by Pupils of the I-A Grade .... 'Louise Sawner
6. ADULT EDUCATION .... . ... Marie Rossow
7. SELECTION. Indian Love Song:- Pale Moon Logan
8. ADDRESS TO CLASS . . .. Dr. Anna S. Cordts
Professor of Education, New York University
9. THE CORTLAND ",PLEDGE ....
10. PRESENTATION OF DIPLOMAS.
-.
U. CLASS SONG.
<, .
12. BENEDICTlON. . ......
.. Class of 1936
. ..... Rev. Bruce E. Pierce
*PRINCIPAL'S ApPOINTMENT
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice endeavor
to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt truth
and honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word and
thought and act Iwill strive to be charitable to others, I will be loyal to my superior officers
and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I win with all
my power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would have
another treat my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each day's
work a little better than that of the day before.
gRADUATES
HONORS
Principal's Appointment Joseph Cummings
Marie Rossow
GENERAL
Marie Rossow
Louise Sawner
Nelsa O'Hara
Dorothy Treat
Leona Davidson
Ernestine Banford
June Cunningham
Gertrude Long
Ina Mary Haines
HONORS (arranged in order of standings)
Lillian Shappee Mary Riegel
M. Virginia Price Idabelle VanGorder
Eugene Carver Una Pooley
Marie Sutton Arthur Wolner
Anne Swick Howard Page
Joseph Cummings Edna Hopkins
Ruth Humphrey Constance Day
Susan Reynolds Florence Cusick
Lois Bauer Harold Struebing
Elvab Abbott
Madeliene Blauvelt
Hicks Dow
Marjorie Fish
Esther Hall
Marie Hurt
Cora Lansdowne
Anne Lennington
Helen Malesky
TEACHING HONORS (arranged alphabetically)
Joseph Matejka Samuel Santay
Agnes Michaels Dorothy Sareen
Frances Nettleton Lois Shiverick
Doris Perry Grover Shoemaker
Afra Petrie Beulah Vincent
Martha Reed Dana West
Elizabeth Ripley Myrtle Weiler
Mildred Roder Cecelia Yilek
Alma Ruffner Ruth Young
Elva Marie Abbott
Alta Thompson Backus
Eleanor Frances Badger
Anne Catherine Bowes
Marjorie H. Brown
Wanda V. Buchinsky
Welda A. Caughey
Betty Antoinette Chamberlain
Winnogene Louise Cromie
Carina L. DeLong
Jean Holmes Douglas
Dorothy Mae Ed kins
Freda J. Adsit
Gertrude S. Betts
Mary Bernice Burnap
Charlotte C. Chaffee
Julia F. Danek
Alice Leone Davidson
Marian E. Deck
Marjorie E. Fish
Mabel Lena Goodrich
Margaret Moulton Goodrich
Doris Elfreda Greene
Thelma Louise Babcock
Elizabeth May Baldwin
Vivian Eudora Barrett
Ruth O. Benjamin
Madeline M. Blauvelt
Elsie Marian Bottle
KINDERGARTEN-PRIMARY
Lillian M. Fagan
Lucille E. Fiske
Naomi E. Harpel
Nellie Lee Kittell
Julia A. Lovejoy
Elizabeth Wheeler Marks
Mary Frances McCarthy
Barbara Jean Moot
Celestine T. Moran
Lena Esther Morse
Wilma Anna Redfield
PRIMARY
Esther A. Hall
Freda E. Hall
Winifred Webb Harter
Ruth Thelma Herholdc
Lulu Campbell Holmes
Marian Charlotte Hughes
Genevieve M. Kim berly
Cora Elizabeth Lansdowne
Anna Lewis Lenington
Hilda Lesperance
INTERMEDIATE GRADES
Florence Margaret Brown
Helen D. Bruett
Olive M. Buley
Eleanor Elizabeth Burgess
Dorothy E. Canfield
Mary Elizabeth Carley
Eleanor Carol Reynolds
Maxine H. Rogers
Winnifred Frances Rogers
Louise Catherine Sawner
Thelma C. Sears
Lois Shiverick
Mildred Simpson
Elizabeth Slocum
Catherine Irene Sullivan
Elizabeth J. Wade
Barbara Stewart Walter
Marian Elizabeth Maxim
Adalaide W. Nelson
Glenys H. Parish
Marian Gertrude Post
Lillian Irene Prentice
Nella F. Rutkowski
Dorothy R. Sareen
Doris Irene Sheeley
Elizabeth Schnaiter
Dorothy Frances Sweetland
Laura Lovell Travis
Catherine Mary Casey
Edna May Chaffee
Norma A. Clinton
Lillian Pesko Cummings
Mary Dawber
Irma Constance Doer
<,
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Phyllis E. Salisbury
Ellen E. Scofield
Irene Eugena Selmser
Evelyn B. Seymour
Lillian D. Shappee
Idabelle VanGorder Shepson
Doreen T. Shockey
Shirley Arthur Smith
Eleanor Grace Spaulding
Ruth Elisa Stevens
Vivian Irene Stowell
Marie Altimas Sutton
Ruby Louise Talbot
Dorothy Jaynes Treat
Grace E. Trefethen
Marion L. VanAlstine
Thelma Christine Van Lone
Beulah B. Vincent
Lenora Eloise Wakefield
Myrtle A. Weiler
Lula Swartout Williams
Kathryn G. Woodcock
Doris Marie Yates
Cecelia Carolyn Yilek
Ruth M. Young
INTERMEDIATE GRADES-Continued
Wilma Gladys Eberle
Marian E. Edgett
Ruth Eleanor Edgett
Lois King Edinger
Mary Elizabeth Evenden
Florence R. Fisher
Ellen H. Greene
Ina Beardslee Haines
Mary Frances Hammitt
Elna Cora Hartman
Jeannette A. Hartwell
·Elizabeth I. Hoffman
Edna Mae Hopkins
Florence T. Houlihan
Elizabeth Humphrey
Helen Mary IIes
Mary Hathaway Jenks
Mary 1. Joiner
Margaret B. Jones
Dorothy M. Kellogg
Helen E. Kenyon
Elizabeth Stuart Kerr
Laura Beatrice King
Lena R. Landino
Arlene R. Lewis
Kathryn E. Ludwig
George H. Anderson
Charles N. Baker
Ernestine Werninck Banford
Dorothy Alice Bates
Ruthe Mildred Baxter
]. Mahlon Benton
Alice 1. Boorum
Fannie K. Borthwick
Jessie Margaret Burke
Clifford 1. Bush
Nora Margaret Byrne
George A. Campbell
Eugene W. Carver
.Alerha Woolever Chase
Llewellyn Francis Clay
Sarah Elizabeth Cummings
Florence Therese Cusick
Lewis Alwyn Davies
Helen Lucile Dawson
Mary Irene Diable
Eugenia June Dievendorf
Hicks B. Dow
Helen Louise Majesky
Madelyn E. Mount
Lelia A. Murray
Frances E. Nettleton
Janice Winifred Nettleton
Edith Graham Nuttall
Anna Obuch
Helen M. O'Connor
Nelsa 1.O'Hara
Evelyn R. Owens
Doris Elizabeth Perry
Afra Elinor Petrie
Betty]. Pfeiffer
Julia C. Pierson
Una Averil Pooley
Mildred Virginia Price
Lela Dolores Pryor
Elba Grace Reams
Martha Elizabeth Reed
Susan Reynolds
Isabel Alice Rieken
Dorothy Luverne Ringwald
Mary Risley
1\1ildred Louise Roder
Alma LaRue Ruffner
GRAMMAR GRADES
Emma E. Entwistle
Ione Chatelle Flanigan
Florence Irene Ginsburg
Wilfred Wheaton Goodrich
Jane Helen Gore
Charles Joseph Hall
Gerald Frank Hall
Eula L. Hatalla
Carmen Lucile Hickox
Vincent Hoffman
Marie Pauline Hutt
Ronald Lee Iyes
Carl Francis Tacobs
Benjamin 1. Kraeger
Alma M. Lehner
Gertrude Helen Long
Joseph Matejka, Jr.
Helen Miller McDivitt
Anna Elizabeth McNulty
Doris Constance Moore
Agnes B. Morris
Winifred Navin
Angela Pace
George E. Pearson
Donald Henry Perrine
Linnea H. Peterson
Lottie Qua dander
Elizabeth Ripley
Earl Norris Roe
Teresa Rose
Rachel A. Ryan
Mary 1. Slocum
Mae Bell Snyder
Thelma Fredericka Snyder
Ruth Evelyn Steenberg
Donald David Storing
Ralph John Thornton
Ruth 1. Tillotson
Jeanette Tuthill
Wilbur DeForest Webster
Helen O. Wilson
Helen 1. Woughter
Ethel 1. Wratten
Dorothy Gladys Zogg
PIlYSICAL EDUCATION (Four Year Course)
Paul R. Am b~ske
Delice M. Ball
Lois M. Bauer
Harriett E. Bebble
Raymond S. Bradley
Pearl E. Britton
Matthew Joseph Conway
Joseph W. Cummings
june C. Cunningham
Constance T. Day
Doris May Doolittle
Yvonne Eckert
Katherine M. Geise
Maurice Peter Hamilton
Ruth T. Humphrey
William David Joyce
Arthur R. Kozlik
Leo Joseph Kronman
Hazel Millicent Martens
Agnes Isabelle Michaels
David Gordon Miller
Harold Eugene Morgan
Arthur W. Nettleton
Gerald J. O'Keefe
Howard E. Page
Kathryn M. Potter
Mary]. Riegel
Marie Helen Rossow
Samuel J. Santay
Grover F. Shoemaker
Dorothy Frances Smith
Margarette M. Stever
Harold J. Struebing
Anne Elizabeth Swick
Irene Mariam Weinstein
Dana 1. West
Jean 0. Willis
Arthur F. Wolner
Elizabeth V. Turkington
